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ENVIRONMENTAL IMPACT INVENTORY 
OF GREEK WETLANDS
THE GOULANDRIS NATURAL HISTORY MUSEUM 








•  The major categories of environmental impacts which cause change of the 
ecological character of wetlands were defined through disturbances and 
threats data, wherever available, taken from the Greek Wetlands Inventory 
(GRIN). Symbols present the combined effect of pollution (different shape) 
and other impacts (different color) and indicate the statistically dominanant 
anthropogenic environmental impact.
( i.e . : change of ecological character due to Agricultural pollution 
and loss of wetland area.
Change of ecological character due to:
Pollution Other impacts
O No pollution
Δ  Urban & Industrial pollution 
□ Agricultural pollution
No other impact
Change in water regime (diversion,dams, 
irrigation)
Depletion of natural resources (sand extraction, 
overpumping, drainage, over-hunting/fishing 
/cutting)





Q3 1 Evros or A in is io Q6 76 Achladeri Q5 151 Koukounarles
Q2 2 Nestos Q6 77 Keram io Q 4 152 V a th y
Q2 3 Ax ios Q6 78 D ip i Larsos Q4 153 Pogonitsa
Q2 4 Aliakmonas Q6 79 Evriak i Q4 154 Mazoma
Q5 5 P in ios Q6 80 Konta ri Q4 155 Katafourko
Q4 6 Kalamas Q6 81 Lagadas ■ Q4 156 Von itsa
Q4 7 Louros Q6 82 Lim nos & Parpanta Q4 157 Steno Lefkadas
Q4 8 Arachthos Q9 83 Mesokampos Q4 158 Varvara
Q4 9 V ouvos Q9 84 G lyfada Q4 159 A n tin io ti
Q4 10 Acheloos Q8 85 V ita li Bay Q4 160 Chalkiopoulou
Q5 11 Sperchios Q8 86 Achla Bay Q4 161 Korission
Q8 12 Evrotas Q9 87 Panormos T inou Q4 162 A ly k i Le fk im is
Q9 88 Ko lym p ith ra  T inou Q4 163 A ly k i A lexandrou
ESTUARIES Q9 89 Po rto  T inos Q4 164 V lychos
Q9 90  Ag ios Fokas Q4 165 Koutavos
Q2 13 S trym onas Q9 91 Ko lym p ith res  Parou Q7 166 Keriou
Q2 14 Gallikos Q9 92 Agia K ioura Q4 167 A ito liko
Q2 15 lerissos Q9 93 Psalidi Q4 168 Mesolongi
Q2 16 Tripotam os Q 10 94 Georg ioupo li Q 4 169 Kleisova
Q2 17 Chavrias Q 10 95 Sises Q 4 170 Rouga
Q2 18 Sozopolis Q11 96 Vai Q7 171 Ko tych i
Q5 19 Cholo rem a Q4 172 Araxos
Q5 20 Lachanorema LAKES Q5 173 A ig io
Q4 21 Evinos Q5 174 Souvala
Q4 22 Piros Q3 97 Ism arida or M itr iko u Q5 175 V ro m o lim n i
Q7 23 Nedas Q3 98 V is ton ida Q5 176 Ata lanti
Q7 24 A lfios Q2 99 Doirani Q5 177 L iva ri
Q7 25 Pinios Q2 100 V o lv i Q8 178 Anato lika  Drepanou
Q5 26 Almyropotamos Q2 101 Koron ia Q8 179 Kapari Bay
Q4 27 M ornos Q1 102 N isiou Q8 180 Therm isia
Q5 28 Voudoros Q1 103 Vego ritida Q8 181 M oustos
Q6 29 Vouva ris Q1 104 Petron Q8 182 S trongy li
Q6 30 Kom is Q1 105 Chim ad itida Q7 183 G ia lova
Q10 31 Tav ron itis Q1 106 Zazari Q8 184 Valario
Q 10 32 Platanias Q1 107 M ik r i Prespa Q6 185 A ly k i L imnou
Q 10 33 L im n i Q1 108 Megali Prespa Q6 186 A ly k i Kallonis
Q 1 1 34 G iofyros Q1 109 Kastorias Q6 187 A ly k i Po lychnitou
Q 1 1 35 Aposelemis Q5 110 Tsata li Q6 188 Parakoila
Q 10 36 Geropotamos Q5 111 Z ire lia Q6 189 Meson
Q5 112 Louts ia Q9 190 A ly k i Psilis Ammou
MARSHES Q4 113 M esovoun iou Q9 191 Panormos M ykonou
Q4 114 Lim nopoula Q9 192 Santa Maria
Q2 37 Former Lake Artzan Q4 115 Pron tan i Q9 193 A ly k i Tygakiou
Q2 38 Palioura Q4 116 Kaneta Q10 194 A lyk i E lountas
Q2 39 Kalatzis Q4 117 Kyra Panagias Q 10 195 Xirokam pos Z irou
Q5 40 Toron i Q4 118 Palaiokastrou
Q5 41 T ris tin ika Q4 119 Ka lod ik i SPRINGS
Q2 42 Agios Mamas Q4 120 Drakolimnes
Q2 43 S tavron ik ita Q4 121 Zaravina Q2 196 Agia Varvara
Q2 44 Moira Q4 122 loanninon Q2 197 Aravissos
Q5 45 Lichoura Q4 123 Zirou Q5 198 Agia Paraskevi
Q5 46 Sourp i Bay Q4 124 Sa ltin i Q5 199 M avroneri
Q5 47 Tsalapatas Q4 125 Vou lka ria Q5 200  Krya Livadia
Q5 48 Kato Lechonia Q4 126 Sko tin i Q5 201 Chariton
Q5 49 Zervochia Q4 127 Marantochori Q11 202  A lm yrou  (or Vouk ia
Q5 50 Potoki Q4 128 Am vrakia
Q5 51 M ilies Q4 129 Ozeros RESERVOIRS
Q5 52 Loutsa Q4 130 Trichonida
Q5 53 Agios D im itrios Q4 131 Lysimachia Q2 203 Kerk in i
Q5 54 Paliofanaro Q4 132 Prokopou Q1 204 Agras
Q5 55 Planitis Q7 133 Kaiafa Q1 205 Skopos
Q5 56 Mandraki Q5 134 Y lik i Q1 206 Vev i
Q4 57 Petra Q5 135 Paralimni Q1 207 Po lyfy tou
Q4 58 Bouka Q5 136 Dystos Q4 208 Tavropou
Q4 59 Kampos Karyas Q8 137 Sachtouri Q5 209 Mati Tyrnavou
Q4 60 Loutraki Q8 138 Lakka Agnountos Q5 210 Form er Lake Karla
Q4 61 Lamia Q8 139 Aten i Q4 211 S tra tos
Q4 62 Agyia Q10 140 Kourna Q7 212 Pinios
Q7 63 N o tiodytik i Agoulin itsa Q4 213 Kremaston
Q5 64 Skarfia LAGOONS Q5 214 A liv e r i M ine
Q4 65 Gouves-Skepetari Q7 215 Ladonas
Q5 66 Psachna Q3 141 Rodopi Q5 216 Marathonas
Q5 67 Kalami Q3 142 Porto  Lagos Q6 217 Kontia
Q5 68 A live ri Q2 143 Epanomi Q 10 218 Agia
Q8 69 Roumani Q2 144 A lyk i Angelochoriou Q 1 1 219 A lm yros
Q8 70 G itz ioura Q2 145 K itros
Q8 71 Georgopoulou Q2 146 Vou rvou rou
Q8 72 Koilada Q5 147 Koufos
Q8 73 Pigadia and Plepi Q5 148 Bourm poulith ra
Q6 74 Chortaro lim n i Q5 149 V rom o lim nos
Q6 75 A lykoud i Q5 150  Agios Georgios
The outline map of Greece, the roads, the railway network, the rivers and the lakes, 
are taken from the digitized base map of the Army GeographicalService , scale of 
1:1000000 (Projection System EGSA 87).
This map is based on data provided by the EKBY project Inventory of Greek 
Wetlands as Natural Resources' and depicts the statistically dominant anthropogenic 
environmental impacts on the Greek Wetlands.
Plotting and processing of the map was performed by EKBY in cooperation with the 
Laboratory of Forest Management & Remote Sensing, Dpt. of Forestry and Natural 
Environment, Aristotelian University, Thessaloniki.
The Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) was established in 1991, as a result of a 
proposal to CEC by the Greek Ministry of Environment, Physical Planning and Public 
Works, under CEC Contract Number B91/91/sin/8192 signed by the Commission of 
European Communities (DG XI) and The Goulandris Natural History Museum.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, adapted or
transmitted in any form or by any means, without the written permission of EKBY.
